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一地域の実態からみた工夫と課題-


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①（ ）医師 ②（ ）看護師 ③（ ）保健師 ④（ ）福祉士（ケースワーカー）
⑤（ ）心理士（カウンセラー） ⑥（ ）教員 ⑦（ ）その他（ ）
－２ 現在，特に，異なる職種，別の施設と実施している仕事，企画などはありますか。よろしければ，対象とな
る子ども，企画している人，企画内容などを教えてください。
－３ 自分と異なる職種との協力や連携体制で，現状で感じる問題点，また他の職種への要望について教えてくだ
さい。
＜例；多忙で交流不足，交流の場が無い，人手不足，考え方や意識のずれ，等＞
－４ 自分と異なる職種との協力や連携体制で，上記の様な現状を変えていくために，提案や発案がありましたら
教えてください。具体案の他に，‘意識の持ち方’などでも構いません。
（例；「～という会があると良い」，「（ある職種）がリーダーシップを取る」等）
Ｃ
ユニーク（個性的）な実践例について
職種，施設の種類の枠を越えた取り組みなどをご存じの場合，よろしければ，差し支えない範囲でその内容を
お知らせください。上記の「－２」でお答えいただいている場合，こちらでお知らせいただけると幸いです。
①団体名，企画名（ ）
②代表者名（ ）
③連絡先・住所等：
④取り組みの趣旨，内容：
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